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ABSTRAKSI 
ANALISTS PERKEHBANGAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILA! 
BAHANG DAN JASA DAN !'A,1AK PllN.JUALAN ATAS "A PANG MEWMI 
D1 INDONESIA (1969 - 1993) 
Sejak terjadinya "oil boou/' pada tahutl 1973, 
penerimaan pemerintah yang barasal dari migas merupakan 
primadona (sumber utama) penerimaan dalam nageri 
pemerintah Indonesia. Hal tersebut membawa akibat kurang 
diperhatikannya Llsaha-usaha untllk meningkatkan penerinlaan 
non mlgas ter~tama dari sektor perpajakan. 
Henyadari adanya ketidakpastian dan fluktuasi haria 
mi:;yak bumi ya.ng cukup besa::- di pasaran int.t'·rnasiona L, 
maka pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi 
terhadap sist.0m perpajakan nasjonal pada tahun 1883 dalam 
rangka. rueningkatkan penerlmBsn perpajakun. 
Dari sektor Pajak Pertambahan Hilai Satang dan Jasa 
dati Psjak Penjllalan atas Barang Mowah, walaupun nl!;lnlal:"ttli 
laju pertumbuhan yang relatif tinggl dalam periode 
1996 1993. namun sebenarnya jumlah penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
stas Barang Mewah dalam periode tersebut diperkirakan 
dapat jauh lebih tingli lagi dari angka-angka yang 
terealisir tersebut. Hal ini terlihat dari angka rata­
rat" index of ta.x effort Pajak Pel'tambahan Hilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang 
mac;ih tergolong dalam kelo1llpok medium of tax e,ffol't. Hal 
in i nlemper 1 i hatkan bahwa usaha pemungu tan Paj ak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
'It.·as Barang Mewo.h baik sebelum maLlpun sesudah reformasi 
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